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da Comunidad Autónoma a la entrada en vigor de su respectiva
Ley específica de Cesión.
Quinta.-Las Comunidades Autónomas uniprovinciaies se su-
brogarán, en su caso, en la encomienda de los Servicios de Re-
caudación de Tributos, cedidos o no, del Estado, con el alcance
y condiciones que la normativa del Estado señale al respecto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Las normas de esta Ley serán de aplicación a to-
das las Comunidades Autónomas, salvo Navarra y País Vasco.
La cesión del rendimiento del Impuesto sobre el Lujo a la Co-
munidad Autónoma de Canarias respetará lo establecido en su
peculiar régimen económico y fiscal.
En consecuencia, a su entrada en vigor, la Ley 41/1981, de
28 de octubre, relativa a la cesión de tributos del Estado a la
Generalidad de Cataluña, quedará derogada en lo que se refiere
a cuestiones ajenas a la cesión de tributos del Estado, y modifi-
cada en los términos que señala la presente Ley en las materias
referentes al alcance y condiciones de la referida cesión de tri-
butos del Estado.
Segunda.-La presente Ley entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.
Baqueira Beret, a 28 de diciembre de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
LEY 38/1983, de 28 de diciembre, regulodora de la cesión de tri-
butos a la Comunidad Autónoma de Aragón (R. O. E. número
311, de 29 de diciembre de 1983).
JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley.
La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financia-
ción de las Comunidades Autónomas, prevé, entre los recursos
de las Comunidades Autónomas, los tributos cedidos total o par-
cialmente por el Estado, señalando que pueden ser cedidos so-
bre el Patrimonio Neto, del Impuesto sobre Transmisiones Pa-
trimoniales, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de la
imposición general sobre ventas en su fase minorista, salvo los
recaudados mediante monopolios fiscales, y de las tasas y de-
más exacciones sobre el juego, así como de Impuesto de Lujo
que se recauda en destino en tanto el Impuesto sobre el Valor
Añadido no entre en vigor.
La cesión de tributos prevista no sólo implica la atribución
del rendímiento a la Comunidad Autónoma, sino que, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 19.2 de la referida Ley Orgáni-
ca 8/1980, también determina que cada Comunidad Autónoma
asumirá por delegación del Estado la gestión, recaudación, ins-
pección y revisión, en su caso, de los mismos.
Se entenderá efectuada la cesión cuando haya tenido lugar en
virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente, sin per-
juicio de que el alcance y condiciones de la misma se establez-
can en una Ley específica.
La Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de
Autonomía de Aragón, establece que la Hacienda de la Comu-
nidad Autónoma se constituye, entre otros, con los rendimien-
tos de los impuestos cedidos por el Estado y de todos aquellos
cuya cesión sea aprobada por las Cortes Generales, y de forma
expresa, en el número 1 de la disposición adicional segunda ce-
de a la Comunidad Autónoma el rendimiento de los siguientes
tributos:
a) Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
b) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados.
c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
d) La imposición general que se establezca sobre ventas en
su fase minoritaria.
e) Los impuestos sobre consumos específicos en su fase mi-
norista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales.
f) Las tasas estatales sobre los juegos de suerte, envite o azar.
En la disposición transitoria décima la citada Ley Orgáni-
ca 8/1982 cede además el Impuesto sobre el Lujo que se recau-
de en destino.
Concreta también la referida Ley, en su artículo 60.2, que la
Comunidad Autónoma asumirá, por delegación del Estado, la
gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión, en su
caso, de los tributos cuyo rendimiento se hubiese cedido, seña-
lando el número 3 de la citada disposición adicional segunda que
el alcance y condiciones de la cesión se establecerán por la Co-
misión Mixta a que se refiere el apartado 1 de la disposición tran-
sitoria sexta de la citada Ley Orgánica 8/1982, del Estatuto de
Autonomía de Aragón, y cuyo acuerdo tramitará el Gobierno
como proyecto de Ley.
Con la finalidad de que, por una parte, el proceso de cesión
de tributos se desarrolle de una manera homogénea, uniforme
y coordinada, garantizando, al mismo tiempo, la coherencia del
conjunto del sistema tributario español, y de que, por otra par-
te, el alcance y condiciones de dicha cesión sea igual para todas
las Comunidades Autónomas, se ha regulado, atendiendo a los
principios básicos contenidos en la repetida Ley Orgánica 8/1980,
de 22 de septiembre, el alcance y condiciones en que ha de tener
lugar la cesión de tributos del Estado a los Entes autonómicos
mediante una Ley general aplicable a todas las Comunidades
Autónomas.
La Comisión Mixta paritaria Estado-Comunidad Autónoma
de Aragón, en sesión plenaria celebrada el día 22 de diciembre
de 1982, a los efectos de lo prevenido en el número 3 de la dis-
posición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, ha tomado el acuerdo de fijar como alcance y condiciones
la cesión de tributos a dicha Comunidad Autónoma los mismos
que, con carácter de general aplicación a todos los Entes auto-
nómicos, establece la Ley regulador a de Cesión de tributos del
Estado a las Comunidades Autónomas.
Artículo primero
El alcance y condiciones de la cesión de tributos a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, a los que se refieren el artículo 60
y la disposición adicional segunda de su Estatuto de Autono-
mía, son los establecidos en la Ley general reguladora de Ce-
sión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.
Artículo segundo
1. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1984,
siempre que en aquella fecha el coste efectivo de los servicios
transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón exceda del
rendimiento de los tributos susceptibles de cesión.
2. Si no se diese esta condición, esta Ley entrará en vigor
el primer día del ejercicio siguiente a aquel en el que ~l coste ~fec-
tivo de los servicios transferidos exceda del réndimiento de los
tributos susceptibles de cesión.
No obstante, y aun cuando no se diesen las condiciones seña-
ladas en el primer apartado, si el coste efectivo de los servicios
transferidos, a la fecha que se indica en el mismo, fuera supe-
rior al rendimiento de los impuestos susceptibles de cesión, ex-
cluidas las tasas y exacciones sobre el juego, se procederá a la
cesión de aquéllos, sin perjuicio de que en el ejercicio siguiente
a aquel en el que el coste de los servicios supere el rendimiento
del total de los tributos susceptibles de cesión, se proceda a la
cesión de las señaladas tasas y exacciones.
DlSPOSICION TRANSITORIA
l. En tanto no se haya procedido, a in~tancia de la Comu-
nidad Autónoma, al traspaso de los servicios adscritos a los tri-
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butos cedidos, la Administración del Estado desempeftará, en
representación de aquéllas, las funciones correspondientes.
2. El rendimiento derivado de los tributos cedidos obtenido
por la Administración del Estado en el período comprendido en-
tre el momento de la entrada en vigor de la presente Ley y la
fecha de efectividad del traspaso de servicios a que se refiere el
número anterior, que corresponda a la Comunidad Autónoma
de acuerdo con los criterios y puntos de conexión de la Ley de
Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas,
se entenderá realizado por cuenta de dicha Comunidad. Dicho
rendimiento se entregará a la Comunidad Autónoma mensual-
mente.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.
Baqueira Beret, a 28 de diciembre de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 3.194/1983, de 9 de noviembre, sobre valora-
ción definitiva, amp/ioción de medios adscritos a /os servicios tras-
pasados y adaptación de los transferidos en fase preautonómica
a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de cultura
(D. O. E. número 311, de 29 de diciembre de 1983).
Por Real Decreto Ley 8/1978, de fecha 17 de marzo, se apro-
bó el régimen preautonómico para Aragón, desarrollándose por
Real Decreto 475/1978, de la misma fecha.
Por Real Decreto 3.529/1981, de 29 de diciembre, se efectua-
ron transferencias al ente preautonómico Diputación General de
Aragón de competencias, funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado en materia de cultura, en donde se contem-
plaban las transferencias referentes a Centro Nacional de Lec-
tura, Depósito Legal de Libros e ISBN, Tesoro Bibliográfico y
Registro General de la Propiedad Intelectual, y por Real Decre-
to 2.514/1982, de 12 de agosto, se transfirieron al citado Ente
Preautonómico las competencias, funciones y servicios en ma-
teria de juventud, deportes y promoción sociocultural.
Por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, se aprobó el Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, a cuyo amparo se aprobó el Real
Decreto 3.065/1983, de 5 de octubre, por el que se traspasaron
funciones y servicios de la Administración del Estado en mate-
ria de Bellas Artes, Patrimonio Histórico-Artístico, Música, Tea-
tro y Cinematografía y Libro a dicha Comunidad Autónoma.
Dada la complejidad técnica de los trabajos conducentes a la
valoración del coste efectivo de los servicios traspasados, los Reó:l-
les Decretos de traspasos publicados hasta la fecha han ido acom-=-'
pañados de una valoración provisional, habiéndose aprobado
recientemente la valoración definitiva de dichos traspasos en el
seno de las correspondientes Comisiones Mixtas de transferen-
cias.
La obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la ne-
cesidad de ampliar determinados medios personales, patrimo-
niales y presupuestarios relacionados con los citados traspasos.
Por último, como consecuencia de la transferencia efectuada
en fase preautonómíca en dicha materia, fueron puestos a dis-
posición de la Diputación General de Aragón medios persona-
les y patrimoniales para el ejercicio de las competencias transfe-
ridas, cuyo régimen jurídico de adscripción resulta preciso adap-
tar a la situación configurada por el Estatuto de Autonomía.
Por todo ello, la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Aragón adoptó
en su reunión del día 27 de junio de 1983 el oportuno acuerdo
con sus relaciones anexas, que se aprueba mediante este Real
Decreto.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Cultura y de
Administración Territorial, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 9 de noviembre de 1983,
DISPONGO
Artículo primero.-Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mix-
ta de transferencias previsto en la disposición transitoria sexta
del Estatuto de Autonomía de Aragón de fecha 27 de junio de
1983 sobre valoración definitiva del coste efectivo de los servi-
cios traspasados, ampliación de medios personales, patrimoniales
y presupuestarios transferidos a la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de cultura por los Reales Decretos 3.529/
1981, de 29 de diciembre, y 2.514/1982, de 12 de agosto.
Artículo segundo.-En consecuencia, quedan traspasados a
la Comunidad Autónoma de Aragón los bienes, derechos yobli-
gaciones, así como el personal y créditos presupuestarios que fi-
guran en las relaciones que se adjuntan al propio acuerdo de la
Comisión Mixta indicada, en los términos y condiciones debi-
damente identificados y separados los medios que se traspasan
relativos a la ampliación.
Artículo tercero.-Los traspasos a que se refiere este Real De-
creto tendrán efectividad a partir del día seftalado en el acuerdo
de la Comisión Mixta.
Artículo cuarto.-El presente Real Decreto entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, a 9 de noviembre de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ
ANEXO
Don José Antonio Torres Soto y dofta María Angeles González
García, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la dis-
posición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía para
Aragón,
CERTIFICAN
Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el día 27
de junio de 1983 se adoptó acuerdo por el que se ratifica la pro-
puesta sobre valoración definitiva del coSte efectivo de los ser-
vicios traspasados, ampliación de medios personales, patrimo-
niales y presupuestarios y adaptación de los que fueron transfe-
ridos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Ara-
gón en materia de cultura por los Reales Decretos 3.529/1981,
de 29 de diciembre, y 2.514/1982, de 12de agosto, que fue apro-
bada por la Comisión Mixta de transferencias de Aragón en su
sesión del día 27 de junio de 1983, en los términos que a conti-
nuación se expresan:
A) Normas estatutarias y legales en las que se ampara la va-
loración definitiva, adaptación y ampliación de medios traspa-
sados.
El presente acuerdo se ampara, de una parte, en las disposi-
ciones transitoria sexta y undécima del Estatuto de Autonomía
de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 12 de agos-
to, en las cuales se prevé el traspaso y adaptación de los servi-
cios inherentes a las competencias que según el Estatuto corres-
ponden a la citada Comunidad Autónoma, así como el de los
pertinentes medios patrimoniales, personales y presupuestarios,
y de otra, en el Real Decreto 3.991/1982, de 29 de diciembre,
en el que se regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
transferencias prevista en la indicada disposición transitoria sexta
del mencionado Estatuto de Autonomía y se determinan las nor-
mas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Aragón.
B) Medios patrimoniales, personales y presupuestarios que
se adaptan o amplían.
B.l Bienes, derechos y obligaciones.
